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初めて電子計算機 KDC－I が導入されたが、その KDCーI のおかげで、私の大気潮汐理論
研究は大きく発展した。 









































言ったのは 1970 年頃だと記憶している。 
以上は、現役研究者に反省を求めるために私の説をのべたのではない。歴史として理解
して欲しいからだ。でも何か新しい企てを思いついた時に、歴史の教えるものが役立つこ
とは大きいと痛感したのは確かだ。
